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Noticias 
XIII Encuentro de Botánica “Johannes Bisse in Memoriam”. 
Relatoría final del evento 
 
En el contexto de una compleja situación epidemiológica y de una intensa campaña de 
saneamiento ambiental en la ciudad de Camagüey, se celebró en XIII Encuentro de 
Botánica “Johannes Bisse in Memoriam”, en su sede habitual, la Universidad de 
Ciencias Pedagógicas “José Martí” de Camagüey. Se acreditaron 80 participantes 
procedentes de ocho provincias del país.  
Esta edición del evento estuvo dedicada a las especies exóticas invasoras. Se impartió 
un curso preevento dedicado al tema de las gramíneas invasoras en el país, al que 
asistieron 71 profesionales. Se impartió también una conferencia magistral sobre el tema 
Perspectivas del uso de biomasa de marabú para la generación de calor y electricidad en 
Cuba. Los participantes fundamentaron la necesidad de que este tipo de experiencia 
tenga una amplia generalización en los medios de comunicación que circulan en el 
ámbito nacional e internacional.  
Se rindió homenaje al destacado botánico cubano Luis Catasús Guerra. Se desarrollaron 
en total cuatro conferencias magistrales, sobre temas inéditos en el contexto del evento. 
Se presentaron 117 trabajos en las modalidades de presentación oral y póster. De los 
127 trabajos inscritos, se discutieron 75 y se agregaron otros 18, no previstos en el 
programa inicial. Se sesionó en 4 comisiones, moderadas por 5 especialistas, 
seleccionados entre los participantes, por sus méritos científicos y académicos.     
Desde el punto de vista temático, predominaron los trabajos referidos a la educación 
ambiental, en los que se trasmitieron experiencias provenientes del ámbito escolar 
(especialmente relacionados con la educación superior) y comunitario. En el contexto 
específico de la Botánica, una proporción significativa de las intervenciones estuvieron  
vinculadas a estudios relacionados con la explotación económica de especies vegetales. 
Resalta la participación de docentes de la Universidad de Ciencias Pedagógicas “José 
Martí”, en especial de la Facultad de Ciencias y los departamentos de Biología – 
Geografía y Biología Química.   
Se realizará, postevento, una reunión satélite de profesores de la Disciplina Botánica 
pertenecientes a las universidades de ciencias pedagógicas del país, a los que se unirán 
especialistas del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente. En ella se 
discutirán importantes aspectos relativos a la sistemática de determinados grupos 
taxonómicos que se estudian en los programas del Plan D, así como el contenido a 
incluir del libro de texto, actualmente en proceso de elaboración y la coordinación del 
trabajo metodológico inter-institucional. Está prevista la impartición de un curso 
postevento el próximo 28 de noviembre, orientado fundamentalmente a los docentes de 
Biología en el territorio.  
Los participantes agradecen el esfuerzo realizado por el Comité Organizador, el 
personal de servicio y las autoridades administrativas de la Universidad de Ciencias 
Pedagógica “José Martí”, así como el apoyo brindado por el Proyecto de Especies 
Exóticas Invasoras y la Sociedad Cubana de Botánica, para asegurar la realización del 
XIII Encuentro de Botánica “Johannes Bisse in Memoriam”. Todos hacen patente su 
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compromiso con el evento, resaltan la importancia de mantenerlo como espacio que 
asegura el intercambio entre docente e investigadores de todo el país y certifican su 
interés por participar en próximas ediciones.  
 
 
